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EL DOCTOR ANTONI CAMPMAJ~ I TORNABELL 
Pere  VALLRIBERA I PUIG 
P a r l a r  ' d l ~ n t o n i  C A M P M A J ~  I TORNABELL és, p e r  m i ,  un 
a c t e  emotiu i un e n c k r e c  honros i s s im.  Quan a l a  S o c i e t a t  
C a t a l a n a  d ' ~ i s t 6 r i a  d e  l a  Medicina se s u g g e r í  d e  c e l e b r a r  
una s e s s i ó  extra0rdin;ri .a  en  homenatge a uns companys que 
e n s  hav ien  d e i x a t  a q u e s t  any p a s s a t ,  v a i g  a c c e p t a r  emocionat 
d e  ded ica r -10  a l a  p e r s o n a l i t a t ,  t a n  acusada ,  d 8 A n t o n i  
C A M P M A J ~  . 
Permeteu-me d e  d i r ,  d e  bon p r i n c i p i ,  que e l  meu mhr i t  
-el p r i n c i p a l ,  o l l Ú n i c -  d ' e s t a r  a r a  a q u í  6s e l  d ' u n a  amis- 
t a t  i e s t i m a c i ó  con t inuades  mantingudes i refermades  sempre, 
d u r a n t  m é s  d e  q u a r a n t a  anys.  
P e r  t o t  a i x 6  m ' e s f o r c a r é  -i m'hauré d ' e s f o r c a r  a l  m&- 
xim- en  ser equinim. I p r o c u r a r &  d ' é s s e r - h o  en  p a r l a r  d e l s  
m h r i t s  p r o f e s s i o n a l s ,  mgdics, h u m a n ~ s t i c s ,  d e  t r e b a l l ,  d'An- 
t o n i  C A M P M A J ~ ,  pe r6  c o n f e s s o  que no en ser en p a r l a r  
d e  l a  s e v a  f i g u r a  humana, d e  l a  s e v a  p e r s o n a l i t a t .  P e r  a l t r a  
p a r t ,  dexeu-m'ho d i r ,  tampoc no m ' a g r a d a r i a  poder  ser-ho.  
Demano perdó  p e r  a q u e s t e s  p a r a u l e s  p r & v i e s ,  amb les 
q u a l s  e m  v u l l  e x c u s a r  d e  les d e f i c i h n c i e s  que,  s e g u r ,  t r o b a -  
r e u  en  l a  meva e x p o s i c i ó .  En a q u e s t s  moments penso en  les 
p a r a u l e s  d e  Josep  P l a ,  en  un d e l s  s e u s  "Homenots", quan d i u :  
"Posar  en  una q u a r t i l l a  d e  b l o c  d e  n o t e s  una semblanca f i s i -  
c a ,  una semblanca moral  i una a p r e c i a c i ó  d e  l ' o b r a  d e  l a  
persona  que t en im s o t a  e l  n o s t r e  o b j e c t i u :  v e t  a q u í  l a  m5xi- 
m a  d i f i c u l t a t  " . 
Antoni C A M P M A J ~  I TORNABELL va n é i x e r  a Barcelona,  a l  
b a r r i  d e  Sant  M a r t í  ( ~ a r r 6 ~ u i a  d e  Sant  ~ a r t i  d e l  C l o t ,  com 
e s  d e i a  a l e s h o r e s  quan e n c a r a  t e n i e n  i m p o r t i n c i a  els  b a r r i s )  
a l  s i  d ' u n a  f a m í l i a  j a  r e l a c i o n a d a  amb l ' ambien t  mhdic. E l  
s e u  p a r e ,  J e s ú s  C A M P M A J ~  i GRIMAL fou  d e n t i s t a ,  ben conegut 
a l  b a r r i ,  on r e s i d i a  d e  f e i a  temps i on h i  t e n i a  e l  s e u  con- 
s u l t o r i  p r o f e s s i o n a l .  
Antoni C A M P M A J ~  v a  n é i x e r  e l  19 d ' a b r i l  d e  1927: v a  
v i u r e  una inf5nci.a i uns p r imers  anys ,  doncs ,  marcats p e r  
l a  t r i s t a  g u e r r a  d e  1936.. E l s  s e u s  e s t u d i s  p r i m a r i s  d u r a n t  
e l s  anys  t r e n t a ,  i e l  comenGament d e  l a  segona ensenyanGa 
f o r e n , d o n c s ,  i n t e r r o m p u t s  p e r  l a  g u e r r a ,  p e r 6  j u s t  acabada 
reemprengué e l  B a t x i l l e r a t ,  a  1 ' I n s t i t u t  Balmes, d e  pr imer  
a l  c a r r e r  d e  Mal lorca  i pos te r io rment  inauguran t  l ' e d i f i c i  
que a v u i  e n c a r a  es manté g a i r e b é  i g u a l ,  a l  c a r r e r  d e  C l a r i s  
-que en a q u e l l s  temps d u i a ,  Gbviament, un nom d i f e r e n t ,  e l  
d e  V i a  La ie tana-  cantonada C o n s e l l  d e  Cent.  
Alumne ben normal,  amb f a c i l i t a t  en els e s t u d i s ,  t i n g u é  
j a  una p e r s o n a l i t a t  p r o p i a  ben d e f i n i d a ,  que e l  por t ;  a  des-  
t a c a r - s e  i s e r  e s t i m a t  i a p r e c i a t  p e r  t o t s  els conde ixeb les  
-i d ' a i x 6  en  s o c  un bon t e s t i m o n i ,  en  ser j o  mate ix  un 
d ' e l l s .  E l  s e u  optimisme, e l  s a b e r  donar  s incerament  l a  s e v a  
a m i s t a t  a  tothom, j a  e l  f e u  s o b r e s o r t i r  e n t r e  t o t s  e ls  joves  
companys d ' a q u e l l  temps, que,  en  c e r t a  manera, e l  prenguerem 
com a r e p r e s e n t a n t  d e l  c u r s .  
Acabi e l  b a t x i l l e r a t  amb e l  famós "Examen d e  Estado".  
Aleshores  e r a  j a  ben d e c i d i d a  l a  s e v a  vocac ió  c a p  a  l a  Medi- 
c i n a ,  que  comen^; a  e s t u d i a r  e l  c u r s  1945-1946. E l s  e s t u d i s  
medics s e g u i r e n  endavant i ben a v i a t  d e c i d i  e s p e c i a l i t z a r -  
se en  O . R . L . ,  j a  que no li a t r e i a  prou 1 'Odonto log ia  p e r  
f e r - l a  com e s p e c i a l i t a t  m&dica i c o n t i n u a r  e l  t r e b a l l  pa- 
t e r n .  I a i x i ,  a c a b a t  e l  t e r c e r  c u r s  e n t r i  i n t e r n  a l a  &te- 
d r a  d'0.R.L. d e  1 ' H o s p i t a l  ~ l i n i c  r e g e n t a d a  p e l  P r o f e s s o r  
CASADESÚS. H i  rest; d u r a n t  tres anys  com e s t u d i a n t  i q u a t r e  
més d e s p r é s  d e  l a  l l i c e n c i a t u r a  d e  Medicina; s o t a  l a  d i r e c -  
c i ó  d e l  D r .  CASADESÚS t r e b a l l ;  d i n t r e  d e  l ' e s p e c i a l i t a t ,  
i a  l a  j u b i l a c i ó  d ' a q u e s t ,  continu; amb e l  D r .  ROCA DE V I -  
RALS. 
A l a  c i t e d r a  de 1 ' H o s p i t a l  ~ l i n i c  f o u  metge a j u d a n t  
f i n s  e l  1956, any en  qu& p a s s a  a 1 ' H o s p i t a l  d e  San t  Pau, 
d e s p r é s  d ' u n  Concurs ~ ~ o s i c i Ó .  Aquí en t r ;  a l  s e r v e i  d e l  D r .  
 ABELL^ I ROSET. 
A 1 ' H o s p i t a l  d e  Sant  Pau és on Antoni C A M P A M A J ~  es 
r e a l i t z a  plenament en l a  s e v a  vocac ió  mGdica. H i  e s t i g u é  
més d e  t r e n t a  anys;  a q u í  h i  va  t r o b a r  e l  l l o c  a d i e n t  p e r  
poder  d e s e n r o t l l a r  t o t e s  les f a c e t e s  de  l a  s e v a  p e r s o n a l i t a t .  
A S a n t  Pau f o u  d e  p r i m e r  metge  a u x i l i a r  i més t a r d  M e t -  
g e  Ajudant  amb nomenament o f i c i a l .  Com a Cap d e  c l i n i c a  t i n -  
gué  s u c c e s s i v a m e n t  a l  D r .   ABELL^ I ROSET, d e s p r é s  a l  mala- 
guanya t  D r .  PINART i f i n a l m e n t  a l  D r .  CAPELLA I BUJOSA, amb 
q u i  c o m p a r t i  l l a r g s  a n y s  d e  t r e b a l l  i d l a m i s t a t  p r o f u n d a  
i s i n c e r a .  
T r e b a l l a d o r  i n c a n s a b l e ,  l a  s e v a  v i d a  p r o f e s s i o n a l  
t r a n s c o r r e g u é  t o t a  e n t r e  e l  t r e b a l l  a s s i s t e n c i a l  a l  s e r v e i  
dlO.R.L. d e  l l H o s p i t a l ,  j un tamen t  amb l ' e s t u d i ,  c o n s t a n t  
i sempre  i n t e n s ,  que  e l  p o r t i  a nombroses a c t i v i t a t s .  E n t r e  
els  t í t o l s  que  s u c c e s s i v a m e n t  v a  o b t e n i n t  h i  h a  els  de :  
E s p e c i a l i s t a  e n  O.R.L. e l  1963. 
Doc to r  e n  Medic ina  e l  1972,  amb l a  l e c t u r a  d ' u n a  tes i  
s o b r e  e l  d o c t o r  BOTEY DUCOING, t r e b a l l  p r e s e n t a t  a l a  Uni- 
v e r s i t a t  Authnoma i q u a l i f i c a t  d e  " S o b r e s a l i e n t e " .  
E s p e c i a l i s t a  e n  Med ic ina  d e  1 ' ~ d u c a c i Ó   is ica i l l E s -  
p o r t .  
Membre d e  l a  " ~ e d e r a c i ó  I n t e r n a c i o n a l  d e  Medic ina  Es- 
p o r t i v a " ,  FIMS. 
P r o f e s s o r  Ajudant  d e  l a  U n i v e r s i t a t  Autbnoma d e  Barce-  
l o n a .  
P r o f e s s o r  A s s o c i a t  d'0.R.L. d e  l a  m a t e i x a ,  d e s  d e l  c u r s  
1973-74. 
C o l . l a b o r a d o r  Docent H o n o r a r i  d e  l a  U n i t a t  Docent d e  
1 ' H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu  i S a n t  Pau. 
P r o f e s s o r  d e  l l E s c o l a  d 1 I n f e r m e r i a  d e  l a  U n i v e r s i t a t  
Aut &noma. 
Membre C o r r e s p o n s a l  d e  l a  R e i a l  Acadkmia d e  Medic ina  
d e  B a r c e l o n a .  
A l ' ~ c a d & m i a  d e  ~ i & n c i e s  ~ é d i ~ u e s  d e  C a t a l u n y a  i Ba- 
lears h i  ocupa  e l  l l o c  d e  De lega t  d e  l a  secció d e  F o n i a t r i a  
d e  l l A s s o c i a c i Ó  d'0.R.L. i e l  d e  Vocal  d e  l a  S o c i e t a t  Ca ta -  
l a n a  d l ~ i s t & r i a  d e  l a  Medic ina .  
Absolu tament  i d e n t i f i c a t  amb e l  s e u  t r e b a l l  i amb 
l l H o s p i t a l  d e  S a n t  Pau ,  d u r a n t  a q u e s t s  t r e n t a  a n y s  es d e d i c a  
í n t e g r a m e n t  a l l a s s i s t & n c i a  mkdica ,  i a m é s , a  l a  p r e p a r a c i ó  
d e  nombrosos S i m p o s i s ,  c u r s o s  i c u r s e t s  p e r  p o s t - g r a d u a t s ;  
o r g a n i t z a  les s e s s i o n s  c l í n i q u e s  d e l  s e r v e i ,  6s secretar i  
d e  p r e m i s ,  e l  ~ u ñ é  i M o l i s t  d e  l l A s s o c i a c i Ó  d e  ~ i g n c i e s  M&- 
d i q u e s  d e  Barcelona,  d e s  d e  1960, e l  Ricard Botey d e s  d e  
1962, l l A v e l i n o  Mar t in ,  d e s  d e  1965 ( q u e  s e g u í  amb d i v e r s o s  
noms), e t c .  
La s e v a  a c t i v i t a t  6s cada  vegada m é s  g ran .  ~ Ó n a  con- 
f e r g n c i e s  a r r e u ,  no solament a c e n t r e s  mgdics,  s i n ó  que t a m -  
bé  d e  d i v u l g a c i ó  a c e n t r e s  c u l t u r a l s  i e s p o r t i u s ,  a s s i s t e i x  
a Congressos ,  d ' a q u i  i d ' e x t r a n g e r s ,  f a  l a b o r  d e  d ivu lga-  
c i ó  ... La s e v a  c a p a c i t a t  f í s i c a  sempre ha  estat bona,  i An- 
t o n i  C A M P M A J ~  c o n t i n u a  constantment  l a  s e v a  a c t i v i t a t  pro- 
f e s s i o n a l ,  i, juntament ,  l a  s e v a  vocac ió  humanís t i ca  d ' e s -  
c r i p t o r :  e s c r i u  m o l t ,  s o b r e t o t  d ' ~ i s t 6 r i a  d e  l a  Medicina,  
en  l a  s e v a  e s p e c i a l i t a t ,  e x e r c e i x  un per iod i sme  mgdic que 
ja h a v i a  i n i c i a t  j u s t  en a c a b a r  l a  l l i c e n c i a t u r a ,  c o l . l a b o r a  
en  nombroses R e v i s t e s  ~ g d i q u e s  ... 
La s e v a  i n q u i e t u t  i l a  s e v a  c u r i o s i t a t  c i e n t í f i q u e s  
e l  p o r t e n  a  e s t u d i a r  e s p e c i a l i t a t s  t a n  d i v e r s e s  com l a  Medi- 
c i n a  d e  l l E s p o r t ,  en  l a  q u a l  ja hem d i t  que t é  e l  t í t o l  
d ' e s p e c i a l i s t a ,  i e l  d e  l a  S o c i e t a t  I n t e r n a c i o n a l  d e  Medici- 
c i n a  E s p o r t i v a .  Ho e s t u d i a  t o t  d e s  d 'un  punt  d e  v i s t a  o to -  
r i n o l a r i n g o l 6 g i c ,  a t e n e n t  e ls  problemes d e l s  d i v e r s o s  es- 
p o r t s  en  a q u e s t  s e n t i t .  I t r a c t a  a l g u n s  e s p o r t i s t e s  d ' é l i t e .  
1nclÚs s ' i n t e r e s s a  p e r  una nova e s p e c i a l i t a t  que p o r t a  
noves t g c n i q u e s  que C A M P M A J ~  c r e u  que poden t e n i r  impor t in -  
c ia  e n  l a  p r & c t i c a  ~ t o r r i n o l a r i n ~ o l b g i c a :  d u r a n t  els anys  
1970 a l  1972 es d e d i c a  a e s t u d i a r  l a  S o f r o l o g i a ,  molt  a c t u a l  
a l e s h o r e s .  S ' h i  i n t e r e s s a  vivament,  per; m é s  t a r d  l ' abando-  
n a r i .  És una prova més d e l  s e u  e s p e r i t  o b e r t  a t o t e s  les 
p o s s i b i l i t a t s  d i n t r e  d e  l a  medicina.  
L'any 1984 es r e q u e r i t  p e r  1 ' H o s p i t a l  General  d e  Cata- 
lunya.  Demana l l e x c e d & n c i a  a  Sant  Pau i se n ' h i  va.  pe r6  
amb a i x 6  l a  s e v a  a c t i v i t a t  e n c a r a  augmenta. Cont inua t r e b a -  
l l a n t  igua lment ,  i a més a  més, no es po t  a i l l a r  d e l  s e u  
Sant  Pau. P o t s e r  t o t a  a q u e s t a  a c t i v i t a t  a r r i b a  a  ser exces-  
s i v a  i s t r e s s a n t .  I p o t s e r  t o t  a j u d a  a  l l a p a r i c i Ó  i n e s p e r a d a  
d ' u n  vessament c e r e b r a l ,  i r r e v e r s i b l e ,  d e l  que mori  e l  18 
d e  maig d e  1986, a l s  59 anys.  Es tava  en un moment en  e l  que 
h a v i a  e n c a r a  d e  donar  m o l t s  f r u i t s ,  p e l  s e u  punt  d e  maduresa 
i n t e l . l e c t u a 1 ;  e s t a v a  en p l e  v i g o r  menta l ,  i amb t o t a  l a  
f o r c a  d e l  s e u  e s p e r i t .  
Abans d e  p a r l a r  d e  l a  s e v a  l a b o r  c i e n t í f i c a  v o l d r i a  
d i r  unes p a r a u l e s ,  que p r o c u r a r é  que s i g u i e n  b r e u s ,  s o b r e  
l a  p e r s o n a l i t a t  d 8 A n t o n i  CAMPMAJ~.  I pr&viament v o l d r i a  ex- 
p r e s s a r  una o p i n i ó  absolutament  p e r s o n a l ,  i p e r  a i x b ,  proba- 
b lement ,  absolutament  equivocada.  E l s  c a t a l a n s  tenim un de- 
f e c t e  b a s t a n t  e x t g s :  e l  d e  ser r e b e n t a i r e s  o  massa c r í t i c s  
amb l e s  p e r s o n e s  que d e s e n r o t l l e n  una l a b o r  p e r s o n a l .  Sov in t  
ensorrem c o s e s  i f e t s  que t e n e n  molt  més v a l o r  d e l  que en  
un moment dona t  reconeixem. I passem a l ' a l t r e  extrem en  
p a r l a r  d e  p e r s o n e s  desaparegudes  a  q u i  e s t i m k e m .  L lavors  
e n s  adonem d e l  s e u  v a l o r ,  i ten im l a  tendgnc ia  d ' i n f l a r  m a s -  
s a  les p a r a u l e s  que els  h i  dediquem. 
J o  v u l l  e s f o r ~ a r - m e  e n  no c a u r e  e n  cap  d ' a q u e s t s  de fec -  
t e s .  I p a r l a r é  amb t o t a  s i n c e r i t a t  i s e n z i l l e s a  d l A n t o n i  
C A M P M A J ~ .  Crec que l a  s e v a  p e r s o n a l i t a t  es p o t  resumir  en  
un s o l  concepte :  l a  s e v a  profunda s e n s i b i l i t a t  humana. En 
d e s t a c a r é  els  trets p r i n c i p a l s :  
En p r i m e r  l l o c  r e s s a l t a r é  e l  s e u  profund sen t iment  d e  
l ' a m i s t a t ,  que es mani fes tava  e n  e l  s e u  c a r i c t e r  o b e r t  i 
e s p o n t a n i ,  c o s a  que es t r a d u i a  en  una s i m p a t i a  i una amabi- 
l i t a t  que e r e n  i d g n t i q u e s  en  els s e u s  companys i en  e l  trac- 
te  amb els s e u s  m a l a l t s ,  a l s  q u i  comunicava una gran sensa -  
c i ó  d e  c o n f i a n c a .  
ConseqÜ&ncia d e  t o t  a i x b  e r a  e l  s e u  optimisme - c r e c  
que una d e  les v i r t u t s  p r i n c i p a l s  d l A n t o n i  C A M P M A J ~ -  g r a c i e s  
a l  q u a l  encomanava a tothom que t r a c t a v a  l a  s e v a  s e n s a c i ó  
de v i t a l i t a t .  
Tot a i x h  es r e f l e x a  també en e l  s e u  en tus iasme  p e r  
l ' e s t u d i  i p e l  t r e b a l l .  C A M P M A J ~  f o u ,  e f e c t i v a m e n t ,  un t r e -  
b a l l a d o r  i n e s g o t a b l e .  J o  c r e c  que p rec i sament  les més impor- 
t a n t s  v i r t u t s  d e  l a  s e v a  o b r a  són a q u e s t a  l a b o r i o s i t a t  i 
a q u e s t a  persever5nci.a en  e l  t r e b a l l .  
I ,  f i n a l m e n t ,  una c a r a c t e r í s t i c a  impor tan t  que marca 
l a  s e v a  p e r s o n a l i t a t  6s l a  d ' é s s e r  una home d e  p rofundes  
c o n v i c c i o n s  r e l i g i o s e s ,  que v a  manten i r  i c o n t i n u a r  d u r a n t  
t o t a  l a  s e v a  v i d a .  
A l  c o s t a t  d e  t o t  a i x b ,  penso que c a l  p a r l a r  det inguda-  
ment d e  les dues  g r a n s  vocac ions  d e  l a  s e v a  v i d a ,  que hem 
d e  r e s s a l t a r .  
L a  p r imera  és l a  Medicina. En e l l a  a r r i b a  a una gran 
compet&ncia,  com a metge i com a e s p e c i a l i s t a  en  O.R.L., 
d i n t r e  d e  l a  q u a l  manté sempre una i n q u i e t u d  i una c u r i o s i -  
t a t  c i e n t í f i c a  c o n s t a n t .  J a  n'hem p a r l a t .  
Una v e s s a n t  d ' a q u e s t a  v o c a c i ó  mgdica és l a  s e v a  ded ica -  
c i ó  a l a  ~ o c g n c i a ,  amb l a  q u a l  se s e n t i a  plenament i d e n t i f i -  
c a t .  L ' h i  agradava  d l e x e r c i r - l a .  L ' ameni ta t  d e  les s e v e s  
c l a s s e s  e r a  ben reconeguda p e l s  alumnes d e  Medicina i p e r  
les i n f e r m e r e s  i A.T.S. d e  1 ' E s c o l a  O f i c i a l .  
L 1 a l t r a  g ran  vocac ió  és, e n  Antoni C A M P M A J ~ ,  e l  s e u  
humanisme, i n i c i a d a  ben a v i a t ,  en  els e s t u d i s  d e  b a t x i l l e -  
r a t ,  i que e l  p o r t a  a ser un p r o l í f i c  e s c r i p t o r  i un ex- 
c e l . l e n t  c o n f e r e n c i a n t .  
Parlem-ne separadament ,  d ' a q u e s t e s  a c t i v i t a t s  seves .  
D e  l a  s e v a  p e r s o n a l i t a t  com a o t o r r i n o l a r i n g o l e g  v a i g  
demanar-ne un j u d i c i  a l  D r .  CAPELLA I BUJOSA, c o n e i x e n t  l a  
s e v a  a m a b i l i t a t  i t e n i n t  en  compte l ' a m i s t a t  que p r o f e s s a v a  
a  Antoni  cAMPMAJ~. Aquestes són les s e v e s  emot ives  p a r a u l e s .  
Doctor Antoni  C A M P M A J ~  I TORNABELL. I n  memoriam. 
És un gran honor p e r  m i  cumpl i r  una sugger&ncia  i p r e c  
d e  r e c o r d a r  l ' a s p e c t e  o t o r r i n o l a r i n g o l 6 g i c  d e l  g ran  company 
que f o u  e l  D r .  c A M P M A J ~ .  
Les c i r c u m s t & n c i e s  e n s  p o r t a r e n  a  avanCar j u n t s  p e l  
camp d e  l ' o t o r r i n o l a r i n g o l o g i a ,  d e s  d e l s  i n i c i s  d e l  D r .  
CAMPMAJ~ en  a q u e s t a  b r a n c a  d e l  s a b e r  mgdic, f i n s  e l  s e u  f i  
r e p e n t 1  i malauradament precoC a q u e s t  any p a s s a t .  
E l  D r .  C A M P M A J ~  i n i c i ;  e l  s e u  c o n t a c t e  amb 1 ' O . R . L .  
e l  1948,  quan s o l i c i t s  l a  s e v a  e n t r a d a  com a  metge a s s i s t e n t  
a l  s e r v e i  d e l  P r o f e s s o r  CASADESÚS, d e l  que j o  formava p a r t .  
R e s s a l t a v a  com a  pe rsona  e s t u d i o s a ,  r e s p o n s a b l e  i de gran 
e s p e r i t  d e  t r e b a l l .  M ~ S  t a r d ,  en o c a s i ó  d e l  n o s t r e  comú 
t ras l la t  a  l l H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Creu i Sant  Pau, v&em 
c o n t i n u a r  t r e b a l l a n t  j u n t s  en a q u e s t  H o s p i t a l ,  t a n t  d u r a n t  
l a  d i r e c c i ó  d e l s  D r s .  Abel l6  i P i n a r t ,  com en l a  meva pro- 
p i a .  Recordo que conjuntament v k e m  f e r  l ' e x e r c i c i  p e r  en- 
trar en a q u e s t  H o s p i t a l  p e l  nomenament d e  metge a u x i l i a r .  
M&S t a r d  vsrem c o n t i n u a r  l a  n o s t r a  c o l . l a b o r a c i 6 .  Nomenat 
Cap d e  S e r v e i  v a i g  t e n i r  l a  s a t i s f a c c i Ó  d e  t r e b a l l a r  amb 
e l  D r .  C A M P M A J ~  en  l ' o r g a n i t z a c i ó  d e l s  c u r s o s  d l O t o r r i n o l a -  
r i n g o l o g i a  General  que li v a i g  e n c a r r e g a r .  Com component 
d e l  Departament d e  L a r i n g o l o g i a  form; p a r t  d e l  Cornit& d e l s  
Symposiums d e  Cancerologia  ~ a r i n g o - l a r i n g e a  d e l s  anys  1966  
i 1 9 7 4 .  ~ a m b é ,  e n  les d i v e r s e s  Reunions I n t e r n a c i o n a l s  que 
s ' a n a r e n  c e l e b r a n t  a l  S e r v e i .  M a i  no v a  r e b u t j a r  els  ench- 
r r e c s  que se li poguess in  f e r ,  e f e c t u a n t  e l  s e u  t r e b a l l  amb 
en tus iasme ,  s e n s e  f a t i g a ,  i amb gran  compet&ncia. 
D i n t r e  d e  les l l i g o n s  que li virem e n c a r r e g a r  p e r  de- 
s e n r o t l l a r  a l a  F a c u l t a t ,  com en les que expos; en  o c a s i ó  
d e l s  d i f e r e n t s  Cursos que e s  va ren  a n a r  s u c c e i n t ,  e l  D r .  
C A M P M A J ~  anh e x p l i c a n t  les s e v e s  l l i ~ o n s  amb h o n e s t e t a t  
c i e n t i f i c a ;  f o u  un gran c o n f e r e n c i a n t ,  d e  c l a r a  e x p o s i c i ó  
i, s o b r e t o t ,  amb gran a m e n i t a t .  ~ x p o s h  els  s e u s  t r e b a l l s  
d ' e s p e c i a l i s t a  c l í n i c  a l a  S o c i e t a t  Andalusa dlO.R.L., en  
els Congressos Nacionals  i en  les S o c i e t a t s  Espanyola i Ca-  
t a l a n a  d'0.R.L. E X ~ O S ~  els  s e u s  art icles o r i g i n a l s  en  els  
números e s p e c i a l s  que els Annals O. R. L. I b e r o  Americanos 
d e d i c a r e n  a l  n o s t r e  S e r v e i  dlO.R.L. 
Davant l a  s e v a  i n g e n t  l a b o r  d e  p u b l i c i s t a  d i v u l g a d o r ,  
n ' h i  ha una a l t r a ,  no t a n  nombrosa, p e r 6  no p e r  a i x 6  menys 
v a l u o s a ,  d e  les matk ies  o to r r ino l a r ingo l6g iques .  E l s  s e u s  
t r e b a l l s  s o b r e  Traqueotomia,  Cordectomia,  Lar ingectomia,  
buidaments g a n g l i o n a r s ,  síndrome d l A l p o r t ,  v e r t í g e n s  i al- 
tres d i v e r s o s ,  en  donen f e .  
E l  D r .  Antoni  C A M P M A J ~  e r a  un g ran  e s t u d i ó s ,  com queda 
r e s e n y a t ,  un bon p r h c t i c  i un e x c e l . l e n t  c o n f e r e n c i a n t .  E l  
s e u  c a r h c t e r  o b e r t ,  les s e v e s  c r e e n c e s  com a c r i s t i ; ,  sem- 
p r e  posades  d e  m a n i f e s t ,  i l a  seva  e s p o n t a n e i t a t  en l a  
c o l . l a b o r a c i Ó ,  són les c a r a c t e r i s t i q u e s  que l ' h a n  f e t  merei- 
xedor  d e  l ' a m i s t a t  d e  t o t s  els  o t o r r i n o l a r i n g 6 l e g s  que e l  
vam t r a c t a r  i de l  q u i  sempre guardarem un g r a t  r e c o r d  i un 
esperangador  e n c o n t r e " .  
Mol t res  g r h c i e s ,  D r .  CAPELLA. 
D e l  c o n j u n t  d e  l ' a c t i v i t a t  d l A n t o n i  CAMPMAJ~ d i n t r e  
d e  l a  medicina ,  i ,  en  e l l a ,  d i n t r e  d e  l a  s e v a  e s p e c i a l i t a t ,  
c i taré els  s e u s  t r e b a l l s  en t r e s ,  a p a r t a t s :  els  d e d i c a t s  a 
l a  H i s t b r i a  d e  l a  Medicina,  e l s  s e u s  a r t i c l e s  mgdics d i n t r e  
d e  d i v e r s e s  e s p e c i a l i t a t s ,  i, en  tercer l l o c ,  els a r t i c l e s  
d e  d i v u l g a c i ó  mgdica a d i v e r s o s  d i a r i s ,  s o b r e t o t  a "La Van- 
g u a r d i a "  . 
~ i s t b r i a  d e  l a  Medicina. 
D e s  d e  sempre Antoni  C A M P M A J ~  h a v i a  d e d i c a t  m o l t s  d e l s  
s e u s  t r e b a l l s  a les q u e s t i o n s  h i s t b r i q u e s  t a n t  d e  l a  n o s t r a  
medicina  com d e  llO.R.L., i i n c l ú s  a a s p e c t e s  h i s t b r i c s  sen- 
se c a p  relació amb l a  medicina.  
~ e s t a c a r é ,  en  p r imer  l l o c ,  l a  s e v a  p r e s g n c i a  i l a  s e v a  
c o l . l a b o r a c i Ó  en  t o t s  els Congressos d l ~ i s t b r i a  d e  l a  Medi- 
c i n a  Ca ta lana .  Quan e l  1970 se c e l e b r s  e l  p r i m e r ,  una d e  
les pr imeres  adhes ions  v a  ser l a  seva.  E l  Pr imer  Congrés 
d l ~ i s t b r i a  d e  l a  Medicina C a t a l a n a  supos&, en  a q u e l l s  anys ,  
una gran il.1usi.Ó a t o t s  els  metges i n t e r e s s a t s  en  l a  n o s t r a  
a n t i g a  medicina ,  i un sen t iment  d l a d h e s i Ó  que s ' h a  d e  su- 
b r a t l l a r  p e l  que r e p r e s e n t a v a .  Foren nombrosos e ls  p a r t i c i -  
p a n t s ,  m o l t s  d ' e l l s  a r r i b a t s  d e  f o r a ;  Antoni CAMPMAJ~ f o u  
e l  p r imer  e n  sumar-se a a q u e s t a  i l . l u s i Ó ,  i p a r t i c i p &  amb 
l a  d ' u n a  comunicació important :  "Notes h i s t b r i -  
ques  s o b r e  1 ' O t o r r i n o l a r i n g o l o g i a  c a t a l a n a " .  En e l l a  h i  es- 
t u d i a  els  i n i c i a d o r s ,  a Cata lunya,  d e  l ' e s p e c i a l i t a t ,  en 
c o n c r e t  a L l u i s  SUÑÉ I MOLIST, Josep ROQUÉ I CASADESÚS, 
Francesc  SOJO I BATLLE, L l u i s  SUÑÉ I MEDAN, i, s o b r e t o t ,  
a Ricard BOTEY I DUCOING, a q u i  més intensament  h a v i a  ded i -  
c a t  els s e u s  e s t u d i s .  Recordem que l a  s e v a  tes i  d o c t o r a l  
j a  era ded icada  a a q u e s t a  f i g u r a  d e  l a  n o s t r a  O.R.L. L a  tes i  
f o u  p r e s e n t a d a  a l a  U n i v e r s i t a t  Autbnoma d e  Barcelona e l  
1 9 7 2 ,  amb e l  nom d e  "ProyecciÓn c i e n t i f  i c o - h i s t ó r i c a  d e l  
D r .  Ricardo Botey Ducoing en  l a  o t o r i n o l a r i n g o l o g i a " .  Fou 
d i r i g i d a  p e l  D r .  CAPELLA I BUJOSA. E s  t r a c t a  d 'un  e s t u d i  
comple+,en l a  c o n f e c c i ó  d e l  q u a l  Antoni C A M P M A J ~  h i  d i s f r u t i  
en  l a  recerca i en  l ' e x p o s i c i Ó  d e  t o t s  els  f e t s  que r e l a t a .  
En e l l  ja es d e c l a r a  f e r v e n t  s e g u i d o r  d e  l a  H i s t b r i a .  Ens 
h i  d i u :  " l a  medicina no ha  d e  ser observada s is tem&ticament  
d e s  d ' u n  punt d e  v i s t a  c o n c r e t ,  p r i c t i c  o  exper imenta l ,  s i n ó  
que també po t  ser a t i s b a d a  p a r t i n t  d 'una  f a c e t a  humanís t i ca  
i r e f l e x i v a " .  
C A M P M A J ~  j a  h a v i a  e s t u d i a t  a n t e r i o r m e n t  a l g u n s  a s p e c t e s  
d e  l a  v i d a  d e  Botey Ducoing: c i t e m  e l  s e u  t r e b a l l ,  aparegu t  
a "Archivos  Médico b i o g r á f i c o s "  e l  1972, . " ~ v o c a c i Ó n  h i s t ó r i -  
ca d e  l a  Medicina I n t e r n a  a t r a v é s  d e  s u s  f i g u r a s :  Afanes 
e i n q u i e t u d e s  d e l  D r .  Ricardo Botey" i, p o s t e r i o r m e n t ,  "Pro- 
yecciÓn h i s t ó r i c a  d e l  D r .  Ricardo Botey Ducoing", a l a  s e v a  
r e v i s t a  O.R.L. Dips ,  i "Nota h i s t ó r i c a  s o b r e  e l  D r .  Botey 
Ducoing", c o n f e r b c i a  que don& a  l a  l a  ~ e u n i Ó n  Nacional  d e  
Médicos E s c r i t o r e s ,  a V a l l a d o l i d ,  e l  1973. 
Tot a i x b  e l  f e u  mereixedor  d ' u n  Premi,  que p o r t a  e l  
nom d ' a q u e s t a  p e r s o n a l i t a t ,  i n s t i t u i t  p e r  l a  R e i a l  ~ c a d g m i a  
d e  Medicina d e  Barcelona i que li d o n i  e l  t i t o l  d e  Membre 
c o r r e s p o n s a l  d ' a q u e s t a  corporac ió .  É s  a n e c d b t i c  e l  f e t  que 
a q u e s t  Premi f e i a  anys  que no es donava. Tradueixo t e x t u a l -  
ment l a  comunicació d ' a q u e s t a  a d j u d i c a c i ó :  " R e i a l  ~ c a d g m i a  
d e  Medicina d e  Barcelona.  La J u n t a  D i r e c t i v a ,  en  sess ió  or -  
d i n & r i a  c e l e b r a d a  e l  20 d e  se tembre d e  1973, l ' a c o r d  
d e  c o n c e d i r - l i  amb c a r i c t e r  e x t r a o r d i n a r i  i no o b s t a n t  ha- 
v e r - s e  d e c l a r a t  e x t i n g i t  f a  anys ,  e l  Premi-Beca D r .  Ricard  
Botey Ducoing; e l  c i t a t  Premi,  p e r  l a  s e v a  Monografia s o b r e  
d i t a  p e r s o n a l i t a t  acadhmica. E l  premi  ser& l l i u r a t  en  l a  
sessió I n a u g u r a l  d e l  c u r s  1974 ( l l Ú l t i m  diumenge d e  gener ,  
a les 1 2 ) .  E l  S e c r e t a r i  g e n e r a l  p e r p e t u ,  D r .  Belarmino Ro- 
d r í g u e z  A r i a s " .  
A l t r e s  t r e b a l l s  d l A n t o n i  C A M P M A J ~  s o b r e , a q u e s t a  f a c e t a  
h i s t b r i c a ,  en  l ' e s t u d i  t a n t  d e  l ' e v o l u c i Ó  d e  les i d e e s  m&di- 
' ques ,  com d e l s  homes que c r e a r e n  l ' e s p e c i a l i t a t  d e  1'O.R.L. 
s ó n ,  p e r  c i t a r - n e  només a lguns :  
"Aportament n o v e l . l í s t i c  d e l  D r .  sufí& i M o l i s t ,  deg& 
d e  1'O.R.L. c a t a l a n a " ,  p r e s e n t a t  a l  I11 congrés  d ' ~ i s t 6 r i a  
d e  l a  Medicina c a t a l a n a ,  c e l e b r a t  a  L l e i d a  e l  1981. En e l l  
p a r l a  i e s t u d i a  e l  l l i b r e  d e  SUA&,  "Los M i s t e r i o s  d e l  Hospi- 
t a l " .  
" E l  P r o f e s s o r  Ferran casadesús  i C a s t e l l s "  t r e b a l l  tam- 
bé  p r e s e n t a t  a l  d i t  congrés .  
"Una pág ina  h i s t ó r i c a .  E l  p r o f e s s o r  Fernando Casadesus 
y  C a s t e l l s " ,  p u b l i c a t  a O.R.L. Dips,  en  qug p a r l a  d e  l a  ma-  
t e i x a  f i g u r a  mgdica. 
"La o t o r i n o l a r i n g o l o g í a  b a r c e l o n e s a  en  e l  pasado",  pu- 
b l i c a t  a " A c t a  O.R.L. Ibero-Americana, e l  1958, en que p a r l a  
també d e l s  c r e a d o r s  b a r c e l o n i n s  d e  l ' e s p e c i a l i t a t .  
"Origens  d e  1'O.R.L. a l l H o s p i t a l  de  San t  Pau",  a  l a  
R e v i s t a  Sant  Pau, i " P r e s e n c i a  h i s t b r i c a  d e  l a  O.R.L. en 
n u e s t r o  H o s p i t a l " ,  són d o s  e s t u d i s ,  en  d i f e r e n t s  anys ,  s o b r e  
l a  mateixa  t e m i t i c a .  
I I ,  e n c a r a  d i n s  d e  les t a s q u e s  h i s t b r i q u e s  hem d e  ci tar:  
" ~ v o c a c i Ó n  b a r c e l o n e s a  d e  Ramon y  Cajal" , "Nota his tÓ-  
rica s o b r e  e l  a n t i g u o  H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Cruz y  S a n t a  
E u l a l i a  d e  Barce lona" ,  "Vie jos  p a p e l e s  d e l  pasado. Una cu- 
r i o s a  d i spos ic iÓn  p a r a  las enfermedades l u é t i c a s "  i, i n c l ú s  
f o r a  d e  l a  t e m i t i c a  mgdica, un t r e b a l l  s o b r e  " E l i s e n d a  d e  
Moncada y  e l  Monaster io  d e  P e d r a l b e s " ,  que p r e s e n t a t  a l  I 
Concurs Nacional  d e  L i t e r a t u r a  p a r a  ~ é d i c o s ,  en  l a  s e c c i ó  
"Ensayos" ob t ingué  e l  Pr imer  Accés i t .  
Finalment d i rem que a l g u n s  d e l s  s e u s  art icles d e  "La 
Vanguardia" contemplen també uns comenta r i s  i una temitica 
s o b r e  l a  ~ i s t b r i a  d e  la  Medicina. Destaquem-ne els  anunc i s  
i els comenta r i s  s o b r e  t o t s  els  Congressos d ' ~ i s t 6 r i a  d e  
l a  Medicina C a t a l a n a .  
A r t i c l e s  mgdics 
són molt  nombrosos e ls  t r e b a l l s  mgdics p u b l i c a t s  p e r  
C A M P M A J ~  a l  l l a r g  d e  l a  s e v a  v i d a .  H e m  p a r l a t  abans  d e  l a  
s e v a  d e c i d i d a  vocac ió  d ' e s c r i p t o r ,  i és a q u í  on l a  veiem, 
en  l ' e x t e n s a  c o l . l a b o r a c i Ó  d ' a r t i c l e s  mgdics, i també d e  
d i v u l g a c i ó  i a l g u n s  purament l i t e r a r i s ,  que demostren,  en 
c o n j u n t ,  que C A M P M A J ~  era un v e r i t a b l e  e s c r i p t o r .  C i t a r e m  
només les d i v e r s e s  R e v i s t e s  en les q u a l s  p u b l i c i  els  s e u s  
t r e b a l l s .  D e  l a  m a j o r i a  n ' e r a  Redactor.  Aquestes r e v i s t e s  
són : 
A c t a  O.R.L. Ibero-Americana, en  l a  q u a l  comenca ben 
a v i a t  a c o l . l a b o r a r .  
~ r á c t i c a  ~ é d i c o - ~ u i r ú r g i c a  I n t e r n a c i o n a l .  
Anales d e  Medicina y ~ i r u g í a .  
Anales d e l  H o s p i t a l  d e  l a  S a n t a  Cruz y San Pablo.  
R e v i s t a  Sant  Pau. 
Gimbernat. 
1nformaciÓn ~ é d i c o - ~ e r a p é u t i c a .  
~ r á c t i c a  ~ é d i c a .  
Archivos  Españoles  d e  Medicina I n t e r n a .  
Suplement o. 
Urgencias .  
Apuntes d e  Medicina Deport i v a .  
~ é c n i c a  ~ a r a r n é d i c a .  
Medicina y ~ i r u g i a  d e  Grado Medio ( a q u e s t e s  d u e s  ded i -  
cades  als  A. T. S. ) . 
C a h i e r s  O.R.L. d e  M o n t p e l l i e r  ( a  r e l  d ' u n  congrés  on 
h i  p r e s e n t &  una important  comunicació,  "Melanome malin de  
l a  b a s e  d e  l a  l a n g u e " ) .  
Co l . l abor& també en  R e v i s t e s  no mhdiques, com "Taula" 
o "Leguas",  i t r e b a l l s  s e u s  han s o r t i t  també e d i t a t s  en nom- 
b r o s o s  l l i b r e s  d l A c t e s  d e  Congressos ,  s impos i s  i reun ions  
d e  S o c i e t a t s  O. R. L. e spanyola  i c a t a l a n a ,  congressos  d 8 H i s -  
t b r i a  d e  l a  Medicina C a t a l a n a ,  i d ' a l t r e s .  
I hem d e i x a t  p e l  f i n a l  e l  p a r l a r  d e  l a  R e v i s t a  O.R.L. 
Dips ,  fundada i d i r i g i d a  p e r  e l l  d u r a n t  m o l t s  anys ,  f i n s  
e l  1986, en que e n s  deix;. La m a j o r i a  d e l s  E d i t o r i a l s  d e  
l a  R e v i s t a  e r e n  e s c r i t s  p e r  e l l ,  e n c a r a  que s o r t i s s i n  g a i r e -  
bé  sempre s e n s e  s i g n a t u r a .  I h i  public;, a m é s  a m é s ,  nom- 
b r o s e s  comunicacions,  com les i n c l o s e s  a l a  s e c c i ó  " p i g i n e s  
h i s t Ó r i c a s n  en  l a  que e s c r i g u é  s o b r e  e ls  mestres d e  1'O.R.L. 
d e s a p a r e g u t s ,  i també s o b r e  t r e b a l l s  r e l a t i u s  a noves medi- 
c a c i o n s ,  i n v e s t i g a d e s  i exper imentades  personalment ,  s o b r e  
problemes pr ;c t ics  d e  l ' e s p e c i a l i t a t ,  i espec ia lment  s o b r e  
e l  c & n c e r ,  s o b r e  noves t g c n i q u e s  d ' e ~ ~ l o r a c i . 6 ,  etc. 
Labor d e  d i v u l g a c i ó .  Per iodisme c i e n t í f i c .  
A l  c o s t a t  d ' a i x 6 ,  una t a s c a  que c r i d a  1 8 a t e n c i Ó  p e r  
l a  s e v a  e x t e n s i ó  i i m p o r t i n c i a  f o u  l a  c o l . l a b o r a c i Ó  en d i a -  
r is  l o c a l s ,  amb l a  d i v u l g a c i ó  d ' a s p e c t e s  mhdics, que posa 
a l ' a b a s t  d e  t o t s  els  l e c t o r s .  
J a  e l  1954  p u b l i c i  a "La Prensa"  d i v e r s o s  a r t i c l e s ,  
els  p r i m e r s  d e l s  q u a l s ,  "Divagaciones en t o r n o  a un p rob le -  
m a :  e l  c á n c e r " ,  i n i c i a v a  una l l a r g a  s&rie. Aparegueren espo- 
rAdicament ar t icles també a l  " D i a r i o  d e  Barcelona" ,  a par -  
t ir  d e  1965, i a " ~ e l e / e x p r é s " ,  p e r b  l a  s e v a  v e r i t a b l e  o b r a  
d e  d i v u l g a c i ó  l a  f é u  a t r a v é s  d e  "La Vanguardia".  H i  c o m e n ~ i  
a  c o l . l a b o r a r  e l  1956 i no fou  mai interrompuda. ~ b s t u m a -  
ment, "La Vanguardia" publicA e l  s e u  Ú l t i m  a r t i c l e  e s c r i t ,  
en homenatge a  l a  s e v a  membria. 
H e m  pogut a p l e g a r  -gr;cies a que Antoni C A M P M A J ~  e r a  
molt o rdena t  en  t o t e s  les s e v e s  coses -  113 a r t i c l e s  apare-  
g u t s  a l  l l a r g  d ' a q u e s t s  anys.  La seva  c o l . l a b o r a c i Ó  f o u ,  
doncs ,  c o n t i n u a ,  f i n s  a  l ' Ú l t i m  t r e b a l l  e smenta t ,  " B i o r r i t -  
mos d e l  sueño",  p u b l i c a t  j u n t  amb l a  seva  n e c r o l h g i c a .  
La tem&tica d e l s  s e u s  a r t i c l e s  és molt v a r i a d a ,  r espo-  
n e n t ,  e f e c t i v a m e n t ,  a  una i d e a  d e  d i v u l g a c i ó .  D e l s  113 a r t i -  
cles només n ' h i  h a  39 r e l a t i u s  a 1'O.R.L. A l a  r e s t a ,  7 4 ,  
h i  trobem t o t a  una i m p l i a  t e m i t i c a ,  que v a  d e s  d ' a s p e c t e s  
g e n e r a l s  d e  l a  medicina  a t r a c t a m e n t s  d e  temes d ' h i g i e n e ,  
d e  p r o f i l a x i ,  d e  c a n c e r o l o g i a ,  d e  t e r a p & u t i c a ,  i de n o t e s  
s o b r e  d i v e r s e s  e s p e c i a l i t a t s  m&diques: g e r o n t o l o g i a ,  medici-  
na a e r o s p a c i a l ,  medicina  d e  l ' e s p o r t ,  e t c .  N ' h i  ha  també 
d i v e r s o s  d e d i c a t s  a  l a  ~ i s t b r i a  d e  l a  Medicina i a l a  resen-  
ciÓ d e  Congressos ,  t r o b a d e s ,  s imposis .  
La s e v a  s e c c i ó  era ben coneguda i l l e g i d a  p e l s  l e c t o r s  
d e  "La Vanguardia",  c o s a  que es t r a d u i a  en C a r t e s  a l  D i r e c -  
t o r  r e f e r e n t s  a problemes e x p o s a t s  o  i n c l ú s  amb r e f e r g n c i e s  
a  al tres d i a r i s ,  com ho f e u  Josep  Maria ~ s p i n i s  a l ' " A v u i " ,  
en  que es f é u  r e s s Ó  d e  l a  s e v a  s e c c i ó  d ivu lgadora .  Qued i  
com a  angcdota  d e m o s t r a t i v a .  
Finalment r e c o l l i r é  un f e t  que demostra e l  s e u  dinamis- 
m e  en  r e l a c i ó  a t o t  e l  que t e n i a  r e l a c i ó  amb 1'O.R.L. CAMP- 
M A J ~  fou  q u i  r e e d i t ;  una a n t i g a  t r a d i c i ó :  l a  f e s t a  d e  Sant 
B l a i ,  p a t r ó  d e l s  o t o r i n o l a r i n g b l e g s .  I n t e r e s s a t  en  l a  t r a d i -  
c i ó  d e  les n o s t r e s  terres, v a  f e r  r e v i u r e  a q u e s t a  f e s t a .  
Durant 27  anys  f o u  S e c r e t a r i  i animador p r i n c i p a l  en  congre- 
g a r  e ls  s e u s  companys e s p e c i a l i s t e s  a  una f e s t a  d e  germanor. 
~ r g a n i t z ; ,  a  més a més, els  premis  que conced ia ,  amb a q u e s t  
motiu, llAcad&mia de Ci&ncies ~ g d i ~ u e s  de Catalunya i Ba- 
lears, dintre de la qual, la Societat Catalana dlO.R.L., 
en la que col.labori CAMPMAJÓ sempre. 
He intentat fins aquí, tant succintament com he pogut, 
de parlar de la persona i les obres dlAntoni CAMPMAJÓ, i 
vull acabar les meves paraules manifestant que crec ferma- 
ment que la seva personalitat es realitzi en tots sentits, 
com a persona, des del punt de vista familiar i social, com 
a professional, dintre de la seva especialitat, i com a hu- 
manista. I acabaré amb unes paraules demostratives del seu 
pensament, escrites en ocasió de l1acte en honor al Dr. Car- 
denal, que se celebri en el "seu Sant Pau": 
"Potser caldria, de tant en tant, fer una parada en 
el cami i canviar el nostre semblant de "metges-robot", per 
esdevenir "metges-home". 
"Un hospital no ha de ser solament un centre assisten- 
cia1 mod&lic i docent, dlinvestigaciÓ, etc., sinó que mereix 
un marc dlhumanitat, condensador d'actes entranyables, pe- 
tits tal vegada, per6 grans en la intenció, amb l'objecte 
de convertir el centre de treball en un lloc en el qual pu- 
guin unir-se i imbricar-se tota la gamma d'aspectes m&dico- 
científics, i humans, i espirituals". 
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A l t e r a c i o n e s  d e  l a  voz y l a  p a l a b r a .  14 o c t u b r e .  
Barotraurnatismos. Una p a t o l o g i a  d e l  hombre moderno. 
16 novembre. 
A l e r g i a s  r e s p i r a t o r i a s .  16 desembre. 
1974. E l  t é t a n o s .  
Higiene.  Debe ser p r o f i l á c t i c a ,  nunca patógena.  20 
gener .  
Pr imeros  a u x i l i o s  en  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o .  1 0  f e b r e r .  
Avances. Tenedor e l é c t r i c o .  D e t e c t o r  au tomát ico  d e  
contaminación d e l  aire. ~ a d i o g r a f i a  en  c o l o r .  Progra- 
m a s  d e  t e l e v i s i ó n  p a r a  so rdos .  24 f e b r e r .  
L a  t a r t amudez ,  un problema complejo.  31 marc. 
Las l lamadas  o t i t i s  d e  p i s c i n a .  21  a b r i l .  
Aspectos d e  l a  l u c h a  c o n t r a  e l  c á n c e r  ( s e c c i ó  Salud 
p ú b l i c a )  9  juny. 
E l  r u i d o :  Un e lemento p e r t u r b a d o r  d e  l a  s a l u d .  15 se- 
t embre . 
P a r e s t e s i a s  f a r i n g e a s .  Un cuadro  c l i n i c o  f r e c u e n t e .  
12 maig. 
Cons iderac iones  s o b r e  medicina  a e r o s p a c i a l .  6 o c t u b r e .  
Conceptos medico-higiénicos  s o b r e  e l  t r a b a j o .  20 oc tu -  
b r e .  
Una v i r a s i s  a t e n e r  e n  c u e n t a .  La Gripe.  10 novembre. 
Enfermedades por  e l  f r i o .  Las l lamadas  p e r n i o s i s  o 
sabañones.  24 novembre. 
lnves t igac iÓn.  Una b a r r e r a  a e l l a .  8 desembre. 
Un s e v e r o  con t ra t i empo p a r a  10s e s t u d i o s  c a n c e r o l ó g i -  
cos .  30 juny. 
1975. Las p a r á l i s i s  d e  l a  l a r i n g e .  26 gener .  
Traumatismos n a s a l e s  en  l a  i n f a n c i a .  9 f e b r e r .  
La l u c h a  c o n t r a  l a  s o r d e r a .  23 f e b r e r .  
La v i s i t a  a 10s enfermos.  9 m a q .  
Las s i n u s i t i s  y s u  p rob lemát ica .  30 marG. 
Las s u p e r e s p e c i a l i d a d e s  e n  Medicina. 13 a b r i l .  
Medicina y d e p o r t e .  27 a b r i l .  
Sobre a lgunos  a c c i d e n t e s  en l a  i n f a n c i a  ( c u e r p o s  ex- 
t r a ñ o s  d e g l u t i d o s )  18 maig. 
La p a l p i t a n t e  h i s t o r i a  d e  l a  Medicina ( S o b r e  e l  I1 
congrés  d ' ~ i s t 6 r i . a  d e  l a  Medicina C a t a l a n a )  1 juny. 
Las g l á n d u l a s  d e l  organismo humano. 22 juny. 
Medicina y música. 19 o c t u b r e .  
Las r i n i t i s  quimicas .  23 novembre. 
La sordomudez. Nuevos conceptos .  21  desembre. 
1976. Los bancos  d e  Órganos e n  Medicina.  18 gener .  
La d e n t i c i ó n  i n f a n t i l  no es problema. 1 f e b r e r .  
H i g i e n e . ¿ F l o r e s  p a r a  10s enfermos? Fuentes  d e  con ta -  
g i o .  O t r a s  a d v e r t e n c i a s  a t e n e r  e n  cuen ta .  4 abril .  
Los cuerpos  e x t r a ñ o s .  15 marG. 
Aspectos  médicos d e  l a  t e r c e r a  edad. 18 a b r i l .  
La navegaciÓn a é r e a  y s u  r e p e r c u s i ó n  en  e l  organismo 
humano. 16 maig. 
Las r a d i a c i o n e s  s o l a r e s  y s u s  consecuenc ias .  6 juny. 
L a  B a l n e o t e r a p i a  hoy. 27 juny. 
La mutaciÓn d e  l a  voz. 26 se tembre.  
Un pequeiío problema h a b i t u a l  ( e l  ronquido)  10 o c t u b r e .  
Adver tenc ias  g e n e r a l e s  s o b r e  l a  automedicación.  31 
o c t u b r e .  
La i n d i s c r i m i n a d a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  a n t i b i ó t i c o s .  28 
novembre. 
Los exámenes médicos e s c o l a r e s .  12 desembre. 
1977. Ana lges ia .  ( s o b r e  c e f a l $ l g i e s )  30 o c t u b r e .  
P i e s  ágiles y  a l a d o s .  20 novembre. 
Impor tanc ia  d e  l a  d i e t a .  25 desembre. 
1978. ~ e t e c c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  cancer igenas .  15 gener .  
La Higiene.  12 f e b r e r .  
XV A n i v e r s a r i 0  d e  l a  ~ g r u ~ a c i Ó n  d e  donan tes  vo lun ta -  
r i o s  d e  sangre .  5  mars. 
E l  c u r s o  normal d e  las  enfermedades.  28 maig. 
Higiene d e  l a  n a t a c i ó n .  30 a b r i l .  
La p r o b l e m á t i c a  d e  10s n iños  a u t i s t a s .  11 juny. 
Las m i c o s i s  y  s u  p rob lemát ica .  17 se tembre.  
Agentes a g r e s i v o s  d e l  e s p a c i o  ( a e r o d o n t a l g i a )  29 oc- 
t u b r e  . 
Epidemias d e l  a s f a l t o  (socorrisme). 19 novembre. 
La s a n i d a d  d e l  T e r c e r  Mundo. 3  desembre. 
Sordera:  LNuevas t é c n i c a s ?  17 desembre. 
LPuede c r e a r  problemas e l  b i l ingu i smo?  31 desembre. 
E l  " s t r e s s "  y  s u  repercusiÓn en  l a  s a l u d .  16 desembre. 
1979. P rogreso  en  l a  i n v e s t i g a c i Ó n  d e  l a  leucemia.  11 f e -  
brer. 
L i t i a s i s  o m a l  d e  p i e d r a .  15 a b r i l .  
T r a n s t o r n o s  d e l  o l f a t o .  11 mars. 
P rocesos  q u i r ú r g i c o s .  La m i c r o c i r u g i a .  17 juny. 
Una a f e c c i ó n  ben igna  pero  a la rmante .  l a  p a r á l i s i s  f a -  
c i a l .  14 o c t u b r e .  
F recuenc ia  d e  l a s  enfermedades a l é r g i c a s .  4  novembre. 
Cons iderac iones  e n  t o r n o  a l a  s o r d e r a .  2  desembre. 
1980. L Q U ~  son 10s t o f o s ?  6  gener .  
La impedanciometria.  Una moderna exploraciÓn audio-  
lÓgica .  20 gener .  
Los i n j e r t o s  t impánicos .  Una esperanza  p a r a  l a  n a t a -  
ciÓn. 10 f e b r e r .  
Progresos  en  l a  implantaciÓn d e  p r ó t e s i s .  24 f e b r e r .  
Comentarios en  t o r n o  a  un congreso ( X I  congrés  d e  Met- 
ges  i ~ i b l e g s  d e  l l e n g u a  c a t a l a n a ) .  11 marC. 
Agres iones  a  l a  voz humana. 6 a b r i l .  
1 n t e r é s  d e  l a  medicina  p r e v e n t i v a  e s c o l a r .  4 maig. 
E l  doping e s t u d i a n t i l .  22 juny. 
¿Por  qué supura  un o ido?  5  o c t u b r e .  
~ n t i ~ e n o s  d e  t r a n s p l a n t e ,  s u  l a z o  comÚn ( s o b r e  els  
premis  Nobel)  11 o c t u b r e .  
La a u s e n c i a  t o t a l  o  m u t i l a c i ó n  d e  l a  voz. 2  novembre. 
1981. La depres iÓn y s u  en to rno .  25 d e  gener .  
I n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l a  i squemia (La O.M.S. y s u s  
d i r e c t r i c e s ) .  25 o c t u b r e .  
A l t e r a c i o n e s  d e  l a  audiciÓn en  l a  edad e s c o l a r .  27 
desembre. 
1982. Fuen tes  d e  a g r e s i v i d a d  sonora .  18 a b r i l .  
~ r o b l e m á t i c a  d e l  sueño. 6 juny. 
M i s t e r i o s  d e l  d o l o r .  14 novembre. 
1984. ¿Sordera  por  incubadoras?  19 f e b r e r .  
Un r e t o  a  l a  c i e n c i a :  l a  s o r d e r a  d e l  l a c t a n t e . 1 5  a b r i l .  
¿Ocasiona l a  s o r d e r a  un t r a n s t o r n o  mental?  
Un problema c o n s t a n t e :  10s acÚfenos. 17 juny. 
E l  v é r t i g o :  un problema complejo.  9  se tembre.  
Como h a b l a r  a 10s sordos .  11 novembre. 
1985. o i d o s  a r t i f i c i a l e s .  13 gener .  
Afecciones  d e  10s n e r v i o s  p e r i f é r i c o s .  3  f e b r e r .  
Extraño e f e c t o  d e l  r u i d o  ambien ta l .  24 f e b r e r .  
Nuevo t r a t a m i e n t o  d e  l a  tar tamudez.  31 m a r C .  
C u r i o s i d a d e s  en  t o r n o  a l  o l f a t o .  21  a b r i l .  
Aspectos h i s t ó r i c o s  d e  l a  medicina  (Sobre  e l  I V  Con- 
grés d ' ~ i s t 6 r i a  d e  l a  Medicina C a t a l a n a ) .  12 maig. 
D e f i c i e n c i a s  a u d i t i v a s  i n f a n t i l e s .  30 juny. 
Un nuevo avance en  b i o a c ú s t i c a .  22 setembre.  
Las a l e r g i a s  de l a  n a r i z .  5  novembre. 
E l  mal d e  m a r :  e n t i d a d  en d e c l i v e .  22 desembre. 
1986. Vitamina A: n e c e s a r i a  p a r a  e l  oido.  5 gener .  
Los r i e s g o s  que comportan l a s  inmers iones  submarinas.  
9 f e b r e r .  
D i s l e x i a :  p r o g r e s o s  en  s u  t r a t a m i e n t o .  2 marc. 
B i o r r i t m o s  d e l  sueño. 25 maig (Amb l a  n o t a  d e  "La Van- 
guard ia" :  "La publ icaciÓn d e  este Último, pÓstumo a r -  
t i c u l o ,  queremos s e a  en  homenaje a s u  memoria").  
ARTICLES A "TELE/EXPRESV 
1976. I n f a r t o  d e  miocard i0  y " s t r e s s " .  29 desembre. 
1977. La c a n c e r o l o g i a ,  hoy. 11 gener .  
Comentarios s o b r e  l a  s o f r o l o g i a .  26 gener .  
La medicina  p r e v e n t i v a .  9 f e b r e r .  
E l  insomnio. 22 f e b r e r .  
La r e s p i r a c i Ó n  a r t i f i c i a l  en l a  a s f i x i a .  9 m a r G .  
S i  o no a l a  s a c a r i n a .  6 a b r i l .  
" S i  no h i  h a  sang ..." 31 maig. 
ARTICLES A "DIARI0 DE BARCELONA" 
1965. Accidentes :  P laga  d e  10s t iempos a c t u a l e s .  11 j u l i o l .  
1969. A l t e r a c i o n e s  d e  l a  voz humana. 1 maig. 
ARTICLES A "LA PRENSA" 
1954. Divagaciones  e n  t o r n o  a un prob1ema:el cáncer .7  j u l i o l .  
ENTREVISTA A "LA VANGUARDIA" 
1965. San B l a s  y 10s médicos. Ar tu ro  LLOPIS. 31 gener .  
